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MARK KLOEMPKEN, B.A., M.L.S., J.D.  ................................................................................................................  Lecturer in Law 
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MICHAEL H. KOBY, B.A., J.D.  ...................................................................................................................... Professor of Practice 
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ROBERT R. KUEHN, B.A., J.D., LL.M., M.P.H.  .................................................................................................... Professor of Law 
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WEI LUO, B.A., J.D., M.L.S.  .................................................................................................................................  Lecturer in Law 
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TOMEA MERSMANN, B.A., J.D. ..............................................................................................................................Lecturer in Law 
KENNETH J. MILLER, B.S., B.A., M.S.  ..................................................................................................................Lecturer in Law 
JANE MOUL, B.S., J.D.  .................................................................................................................................. Professor of Practice 
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MAE C. QUINN, B.A., J.D., LL.M.  ....................................................................................................................... Professor of Law 
NEIL RICHARDS, B.A., M.A., J.D.  ....................................................................................................................... Professor of Law 
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ADAM ROSENZWEIG, B.A., J.D., LL.M.  ..............................................................................................................  Professor of Law 
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HILLARY A. SALE, B.A., M.A., J.D.  .........................................................................................  Walter D. Coles Professor of Law  
GEETHA RAO SANT, A.B., J.D.  .............................................................................................................................  Lecturer in Law 
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